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摘要：本文 通过主成 分分 析 法，针 对
全 国 31 个 地 区 经 济 中 的 科 技 投 入 与 产



















科 学 广 泛 地 应 用 于 解 决 经 济 生 产 的 难
题。 ”借鉴于资本主义发达国家的历史道
路可 以看出 科学技术 推动经济 增长 的 作
用不可低估。
生产中技 术力量提 升 会 带 来 更 高 效
率与超额利润，提高资源利用率。 我国现






过该指标 反映国内 各个地区 的经 济 发 展
潜力，寻找差距 和问题，从 地区发展 的 成
功 之处借鉴，同时找出 问题的症 结，寻 求
解决办法。 为实现全国上下科技经济的发
展和产业 结构的顺 利升级提 供一 些 参 考
性建议。
二、数据分析
本 文 数 据 来 自2009 年 中 国 统 计 年
鉴。 多元统计分析处理的是多变量问题，
实际中变 量间存在 一定相关 性， 存 在 信
息重叠。 主成分分 析的思想 就 是 通 过 线
性组 合的方式， 从这些指 标中 尽 可 能 多
地提取信息。 以各个主成分为分量，得到
一个更低 维的随机 向量。 这就 是 主 成 分
分析的思想。
主成分分析的数学模型是，设 P 个变
量 构 成 的 P 维 随 机 向 量 为 X=(X1，…
XP)’。 对 X 正交变换，令 Y=T’X，其中 T
为正交阵，要求 Y 的各分量是不相关的，
并且 Y 的第一个分量的方差最大， 第二
个分量的方差次之，……。 为了保证信息
不 丢 失 ，Y 的 各 分 量 方 差 和 与 X 的 各 分
量方差和相等。本文应用的统计学软件是
SPSS Statistic 17.0。
本 文 采 用 了 统 计 局 发 布 的 全 国 31
个 地 区 关 于 经 济 中 科 技 的 投 入 产 出 、教
育 文 化 水 平 与 支 出、科 研 创 新 能 力 的 11
个指 标数据。 11 个 指标分 别是大中 型企
业开发新 产品经费（X1）（单位：万元）、大
中型企业 新产品产 值（X2）（单位：万 元）、
R&D 人 员 全 时 当 量 （X3）（单 位 ：人 年 ）、
R&D 经费（X4）（单 位：万 元）、R&D 项 目
数 （X5）（单 位 ： 项 ）、 有 效 发 明 专 利 数
（X6）、国 家 财 政 性 科 技 支 出 （X7）（单 位 ：
亿 元）、公共图 书馆总 藏书量（X8）（单 位：
千册件）、技 术市场成 交额（X9）（单位：万
元 ）、国 家 财 政 性 教 育 经 费 （X10）（单 位 ：
万元）、普通 高校教 职工人数（X11）。 由于
数 据 在 同 向 化 的 基 础 上，SPSS 中 的 因 子
分 析 默 认 针 对 标 准 化 后 的 数 据 进 行 分
析 ，为了明确 数据分析 的意义，本 文现将
原始数据 标准化处 理。 原指 标 量 依 次 转






两个， 因此本文提取了两个公因子 F1 和
F2。累计方差贡献率为 87.22%包含全部原
始数据中 87.22%的信息。 可 见分析效 果























θi 是第 i 个因子的特征根。 根据上式可计
算出各地 区在科技 经济发展 方 面 的 综 合
得分，并据此排序。
三、分析与建议
首先，由 最 终 排 序，在 科 技 经 济 发 展
方面 广东省 处于第一 位， 这 与 经 济 大 省
的 地 位 相 匹 配 ，2011 年 中 国 国 内 生 产 总
值 471564 亿元， 其中广东省有 53000 亿
元。 目前广东省先进制造业、高技术制造
业 对 经 济 增 长 的 贡 献 提 升 ， 分 别 增 长
14.0%和 12.0%。 重点领 域战略性 新兴产










较低。 目前 天津的主 要产业是 装 备 制 造
业和石 油化工，由 于产业类 型限制，同 时
基于 传统工业 技术， 天津 需注 重 在 科 技
方面 的投入 来提升产 业竞争力， 加 大 教




海、宁夏、西 藏分列为 全国最后 几 位。 而
广东、江苏、浙江、山东、上海则处 于前几
位。 由于西 部地区在 经济发展 方 面 的 硬
实力较弱， 现阶段 科技方面 的 软 实 力 与
东部地 区差距 更大， 如果 不加 快 西 部 地
区的 科技经 济发展， 未 来两极 分 化 的 趋
势将加剧。
分 析 东 西 部 地 区 在 科 技 经 济 方 面 差
距如此之大的几点原因：
第 一 ，从 本 文 数 据 中 得 出 对 西 部 地
区 的 国 家 财 政 性 科 技 支 出 应 当 增 大 一
些。 “资 金”“人 才”“科 技”“经 济”是 四 个
相 互 关 联 的 循 环 过 程 ，要 想 打 破 发 展 落
后 的 桎 梏 就 应 当 在 四 个 方 面 中 找 准 突
破 点。





R&D 项目数加总起来是 3339 项，而广东
一个省就有 19080 项，接近于西部六省总
和的 6 倍。
第三，由本 文的初始 数据，西 部 高 校
科研院所较少， 科研发展处于被动局面。
在科技经济实力排名靠后的几个省份中，






























品 的生产，提高生产 效率，在科 技研发 等
方面着手找寻新的经济增长点，否则仅仅




阶段，由于 短板效应，未来西部 科技 经 济
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表 1 各地区主成分得分及排序
地区 F1 F2 综合得分 排序 地区 F1 F2 综合得分 排序
北京 1.4065 5.0829 1.8713 6 湖北 0.3326 0.0352 0.2950 10
天津 -0.5076 -0.1180 -0.4584 13 湖南 0.2251 -0.1628 0.1761 11
河北 -0.244 -0.2216 -0.2415 12 广东 9.0782 -1.1099 7.7902 1
山西 -1.2558 -0.2581 -1.1297 19 广西 -1.4530 -0.1465 -1.2878 22
内蒙古 -1.9469 -0.1655 -1.7217 24 海南 -2.9146 -0.2478 -2.5774 29
辽宁 1.0444 0.1753 0.9345 7 重庆 -1.2816 -0.2684 -1.1535 20
吉林 -1.2651 -0.1192 -1.1202 18 四川 0.4881 -0.1020 0.4135 9
黑龙江 -0.9000 -0.0656 -0.7945 16 贵州 -2.0899 -0.2409 -1.8562 25
上海 3.8750 2.4666 3.6969 4 云南 -1.8047 -0.0693 -1.5853 23
江苏 6.8464 -0.9018 5.8670 2 西藏 -3.1103 -0.3170 -2.7572 30
浙江 3.0896 -0.3510 2.6547 5 陕西 -0.8553 0.0536 -0.7404 17
安徽 -0.5158 -0.1872 -0.4742 14 甘肃 -2.1559 -0.1017 -1.8962 26
福建 -0.6028 -0.3063 -0.5654 15 青海 -2.9373 -0.2474 -2.5972 31
江西 -1.3755 -0.1353 -1.2187 21 宁夏 -2.8436 -0.2996 -2.5220 28
山东 5.1368 -1.1128 4.3468 3 新疆 -2.2112 -0.1722 -1.9534 27
河南 0.7491 -0.3858 0.6056 8 - - - - -
经济观察
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